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Rumah Limas Demang merupakan salah satu dari rumah limas yang ditetapkan 
sebagai destinasi wisata oleh Dinas pariwisata kota Palembang. Potensi dimiliki 
Rumah Limas Palembang cukup menarik. Namun, beberapa aspek produk wisata 
yang belum optimal dilakukan pengelola. Objek penelitian ini adalah produk 
wisata yang terdiri dari daya tarik wisata, fasilitas & pelayanan, aksesibilitas dan 
keramahtamahan. Tujuan skripsi ini yaitu mengidentifikasi produk wisata yang 
dapat dikembangkan di Rumah Limas Palembang dan menganalisis upaya 
pengembangan produk wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan pada 
Rumah Limas Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui data kuesioner, observasi. 
Penelitian ini diukur melalui skala likert lalu dilakukan analisis data yang dengan 
menggunakan matriks IFE, EFE dan SWOT. Hasil rekapitulasi tanggapan 
menunjukkan bahwa kondisi fasilitas dan pelayanan yang lebih rendah 
dibandingkan dengan 3 aspek lainnya. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya 
pengembangan pada aspek amenities (fasilitas dan pelayanan) pada destinasi 
wisata tersebut.Melalui analisis SWOT didapat beberapa upaya pengembangan 
seperti menambah fasilitas dan mempertahankan keunikkan dan sikap pelayanan 
ramah pada wisatawan.  


























Rumah Limas Demang is one of the limas house that is designated as a tourist 
destination by the tourism office of Palembang city. In. Potential owned Limas 
House Palembang quite interesting. However, some aspects of tourism products 
that have not been optimally performed by the manager. The object of this 
research is tourism product which consist of tourist attraction, facility & service, 
accessibility and hospitality. The purpose of this thesis is to identify tourism 
product that can be developed at Rumah Limas Palembang and analyze the effort 
of tourism product development to attract tourist visit at Rumah Limas 
Palembang This research uses descriptive quantitative method. The data of this 
research is obtained through questionnaire data, observation. This research is 
measured through Likert scale and then analyzed data by using IFE, EFE and 
SWOT matrix. The recpitulation result is lower than the other 3 aspects. It is 
indicates the need for the development of aspects of the amenities in these tourist 
destinations. Through SWOT analysis, there are several strategies such as adding 
facilities and maintaining the uniqueness and attitude of friendly service to 
tourists. 
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